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Ⱥɧɬɨɧɢɨ Ⱥɧɬɟɜɫɤɢ, “Ȼɭɥɦɚɤ” - Ɋɭɞɧɢɤ “Ɍɨɪɚɧɢɰɚ”, Ʉ. ɉɚɥɚɧɤɚ; 
Ⱦɚɪɤɨ ɇɚɱɤɨɜɫɤɢ, “Ȼɭɥɦɚɤ” - Ɋɭɞɧɢɤ “Ɂɥɟɬɨɜɨ”, ɉɪɨɛɢɲɬɢɩ; 
Ⱦɢɦɢɬɚɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ, “Ȼɭɥɦɚɤ” - Ɋɭɞɧɢɤ “Ɂɥɟɬɨɜɨ”, ɉɪɨɛɢɲɬɢɩ; 
Ⱦɪɚɝɚɧ ɇɚɫɟɜɫɤɢ, ȽɂɆ, ɋɤɨɩʁɟ; 
Ʌɚɡɟ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜ, ȾɂɌɂ, ɋɤɨɩʁɟ; 
Ɇɢɥɟ ɋɬɟɮɚɧɨɜ, Ɋɭɞɧɢɤ “Ȼɚʃɚɧɢ”, ɋɤɨɩʁɟ; 
ɀɢɜɤɨ Ʉɚɥɟɜɫɤɢ, Ɋɭɞɧɢɤ “Ɉɫɥɨɦɟʁ”, Ʉɢɱɟɜɨ; 
Ɇɚɪɢʁɚ ɉɟɬɪɨɜɫɤɚ, ɋɬɨɩɚɧɫɤɚ Ʉɨɦɨɪɚ, ɋɤɨɩʁɟ; 
ȴɭɩɱɨ Ɍɪɚʁɤɨɜɫɤɢ, ɁɊȽɂɆ, Ʉɚɜɚɞɚɪɰɢ; 
ȿɦɢɥ ȳɨɪɞɚɧɨɜ, ȽȾ “Ƚɪɚɧɢɬ” ȺȾ, ɋɤɨɩʁɟ; 
ɉɟɩɢ Ɇɢɰɟɜ, “ȼɟ ɝɪɭɩɚ”, Ɋɚɞɨɜɢɲ; 
Ɉɪɯɚɧ Ɋɚɦɚɞɚɧɨɜɫɤɢ, “Ʉɧɚɭɮ”, Ⱦɟɛɚɪ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɂɨɪɚɧ Ⱦɟɫɩɨɞɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, ɒɬɢɩ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɂɨɪɚɧ ɉɚɧɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, ɒɬɢɩ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ⱦɟʁɚɧ Ɇɢɪɚɤɨɜɫɤɢ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, ɒɬɢɩ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ȼɨɪɢɫ Ʉɪɫɬɟɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, ɒɬɢɩ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɇɢɪʁɚɧɚ Ƚɨɥɨɦɟɨɜɚ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, ɒɬɢɩ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɋɢɫɬɨ Ⱦɚɦɛɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, ɒɬɢɩ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ ɇɢɤɨɥɢɧɤɚ Ⱦɨɧɟɜɚ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, ɒɬɢɩ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ ɋɬɨʁɚɧɱɟ Ɇɢʁɚɥɤɨɜɫɤɢ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, ɒɬɢɩ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ Ɋɢɫɬɨ ɉɨɩɨɜɫɤɢ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, ɒɬɢɩ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ Ɇɚɪɢʁɚ ɏɚџɢ-ɇɢɤɨɥɨɜɚ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, ɒɬɢɩ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ Ⱥɮɪɨɞɢɬɚ Ɂɟɧɞɟɥɫɤɚ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, ɒɬɢɩ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ Ɋɚɞɦɢɥɚ Ʉɚɪɚɧɚɤɨɜɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɚ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, ɒɬɢɩ; 
Ⱥɫɫ. ɞ-ɪ ȼɚɧɱɨ Ⱥџɢɫɤɢ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, ɒɬɢɩ. 
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ɉɊȿȾȽɈȼɈɊ 
 
Ɇɟѓɭɧɚɪɨɞɧɨɬɨ ɫɬɪɭɱɧɨ ɫɨɜɟɬɭɜɚʃɟ ɡɚ ɩɨɞɡɟɦɧɚɬɚ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɚ ɧɚ 
ɦɢɧɟɪɚɥɧɢɬɟ ɫɭɪɨɜɢɧɢ (ɉɈȾȿɄɋ), ɡɚ ɩɪɜɩɚɬ ɫɟ ɨɞɪɠɚ ɧɚ 06.12.2007 ɝɨɞ. ɜɨ 
ɉɪɨɛɢɲɬɢɩ ɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɋɨʁɭɡɨɬ ɧɚ Ɋɭɞɚɪɫɤɢɬɟ ɢ Ƚɟɨɥɨɲɤɢɬɟ ɂɧɠɟɧɟɪɢ 
ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ (ɋɊȽɂɆ). 
Ɉɞ 2012 ɝɨɞɢɧɚ ɫɨɜɟɬɭɜɚʃɟɬɨ ɟ ɩɪɨɲɢɪɟɧɨ ɫɨ ɬɪɭɞɨɜɢ ɨɞ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɚɬɚ 
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɧɢ ɫɭɪɨɜɢɧɢ ɢ ɟ ɢɦɟɧɭɜɚɧɨ ɤɚɤɨ ɉɈȾȿɄɋ-ɉɈȼȿɄɋ. 
ɋɬɪɭɱɧɨɬɨ ɫɨɜɟɬɭɜɚʃɟ, ɧɚ ɬɟɦɚ: ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ ɧɚ ɩɨɞɡɟɦɧɚ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɚ 
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɧɢ ɫɭɪɨɜɢɧɢ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ ɫɟ ɨɞɪɠɭɜɚ ɫɟɤɨʁɚ 
ɝɨɞɢɧɚ ɜɨ ɦɟɫɟɰ ɧɨɟɦɜɪɢ. ɇɚ ɨɜɚ ɫɨɜɟɬɭɜɚʃɟ ɡɟɦɚɚɬ ɭɱɟɫɬɜɨ ɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɧɚ 
ɫɬɪɭɱɧɢ ɥɢɰɚ ɨɞ: ɪɭɞɚɪɫɤɚɬɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ, ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɢɬɟ, ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɱɤɢɬɟ ɢ ɩɪɨɟɤɬɚɧɬɫɤɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɨɩɪɟɦɚ ɢ 
ɞɪ. 
ɇɚ ɞɨɫɟɝɚɲɧɢɬɟ ɞɟɜɟɬ ɫɨɜɟɬɭɜɚʃɚ (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 
2015 ɢ 2016 ɝɨɞ.) ɭɱɟɫɬɜɭɜɚɚ ɩɨɜɟќɟ ɚɜɬɨɪɢ ɨɞ 10 ɞɪɠɚɜɢ, ɤɨɢ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚɚ 242 
ɫɬɪɭɱɧɢ ɬɪɭɞɨɜɢ.  
Ɂɚ ɨɜɚ ɞɟɫɟɬɬɨ ɫɨɜɟɬɭɜɚʃɟ (ɉɈȾȿɄɋ - ɉɈȼȿɄɋ ’17) ɩɪɢʁɚɜɟɧɢ ɫɟ 33 ɬɪɭɞɚ, ɧɚ 
ɚɜɬɨɪɢ ɨɞ 2 ɞɪɠɚɜɢ. 
Ƚɨɥɟɦɢɨɬ ɛɪɨʁ ɧɚ ɬɪɭɞɨɜɢ ɨɞ ɞɨɦɚɲɧɢɬɟ ɚɜɬɨɪɢ ɩɪɨɢɡɥɟɡɟ ɤɚɤɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɱɤɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɨɛɪɚɡɨɜɧɢɬɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ 
ɜɨ Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ. Ɇɟѓɭɬɨɚ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɧɟ ɪɚɞɭɜɚ ɭɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɚɜɬɨɪɢ ɨɞ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɬɨ ɪɭɞɚɪɫɤɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɤɨɢ ɲɬɨ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚɚɬ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɢ 
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɜɨ ɪɭɞɚɪɫɤɚɬɚ ɩɪɚɤɫɚ. 
ɋɟ ɧɚɞɟɜɚɦɟ ɞɟɤɚ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚɬɚ ɡɚ ɫɨɛɢɪɚʃɟ ɧɚ ɫɢɬɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ 
ɧɚ ɩɨɞɡɟɦɧɚɬɚ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɚɬɚ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɧɢɬɟ ɫɭɪɨɜɢɧɢ, ќɟ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢ ɢ ɞɟɤɚ ɜɨ ɢɞɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɨɜɚ ɫɨɜɟɬɭɜɚʃɟ ќɟ ɩɪɟɪɚɫɧɟ ɜɨ 
ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɟɧ ɫɢɦɩɨɡɢɭɦ. 
 
ɍɪɟɞɧɢɰɢ 
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FOREWORD 
 
The International expert conference on underground mining of mineral raw materials 
(PODEKS), organized by the Association of Mining and Geology Engineers of 
Macedonia (AMGEM), was first held on 06.12.2007 in Probishtip. 
Since 2012, in this counseling, surface exploitation of mineral resources is included 
too, and it is called PODEKS-POVEKS. 
This expert conference called: Technology of underground and surface mining of 
mineral raw materials, traditionally,  has been organized annually during November. 
A number of experts from the mining industry, universities, research institutions, 
planning companies, and equipment manufacturing companies participate in this 
conference. 
Many authors from 10 countries participated in the previous nine conferences (2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 and 2016) presenting 242 expert papers.  
Thirty-three authors from 2 countries have registered their expert papers for the Xth 
conference (PODEKS - POVEKS ’17). 
The large number of expert papers from the domestic authors has emerged as a 
result of the research work carried out at the higher education institutions in the 
Republic of Macedonia. We are particularly delighted by the participation of the 
authors involved in the immediate mining production who will be presenting the 
achieved results in the mining practice. 
We hope that the tradition of gathering of all specialists from the field of underground 
and surface mining of mineral raw materials will continue and that this conference 
will grow up to an international conference in the future. 
 
The Editors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMGEM 
X EXPERT CONFERENCE THEMED: 
“Technology of underground and surface mining of 
mineral raw materials” 
   PODEKS - POVEKS ’17 
Ohrid 
03 ÷ 05. 11. 2017. 
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ɦɚɥɢ ɢɡɨɥɢɬɚɧɢ ɛɥɨɤɨɜɢ. Ɉɜɢɟ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɫɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɥɢɬɨɥɨɲɤɢ ɱɥɟɧɨɜɢ, 
ɤɨɢ ɩɪɢɩɚѓɚɚɬ ɧɚ ɞɜɟ ɥɢɬɨɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɫɤɢ ɫɟɪɢɢ: ɚɥɛ-ɰɟɧɨɦɚɧ-ɬɭɪɨɧɫɤɚ ɫɟɪɢјɚ ɢ ɫɟɧɨɧɫɤɚ 
ɫɟɪɢјɚ. Ⱥɥɛ-ɰɟɧɨɦɚɧ-ɬɭɪɨɧɫɤɚɬɚ ɫɟɪɢјɚ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɚ ɫɨ: ɥɢɬɨɡɨɧɚ ɧɚ ɛɚɡɚɥɧɢ 
ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢ ɢ ɩɟɫɨɱɧɢɰɢ ɫɨ ɝɥɢɧɰɢ ɢ ɜɚɪɨɜɧɢɰɢ, ɮɥɢɲɨɢɞɧɚ ɥɢɬɨɡɨɧɚ ɢ ɥɢɬɨɡɨɧɚ ɧɚ 
ɩɥɨɱɟɫɬɢ ɢ ɦɚɫɢɜɧɢ ɜɚɪɨɜɧɢɰɢ. ɋɟɧɨɧɫɤɚɬɚ ɫɟɪɢјɚ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɚ ɫɨ: ɥɢɬɨɡɨɧɚ ɧɚ 
ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢ ɢ ɩɟɫɨɱɧɢɰɢ, ɮɥɢɲɧɚ ɥɢɬɨɡɨɧɚ ɢ ɥɢɬɨɡɨɧɚ ɧɚ ɩɥɨɱɟɫɬɢ ɢ ɛɚɧɤɨɜɢɬɢ 
ɜɚɪɨɜɧɢɰɢ. 
ȼɨ ɨɜɨј ɬɪɭɞ ɟ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚɧɚ ɥɢɬɨɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢјɚɬɚ ɧɚ ɤɪɟɞɧɢɬɟ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ, ɤɨɢ ɢɦɚɚɬ 
ɲɢɪɨɤɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɜɨ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨɬɨ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɦɚɤɟɞɨɧɢјɚ. 
 
Ʉɥɭɱɧɢ ɡɛɨɪɨɜɢ: Ʌɢɬɨɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢјɚ, ȼɚɪɞɚɪɫɤɚ ɡɨɧɚ, ɤɪɟɞɚ, ɬɭɪɨɧ, ɫɟɧɨɧ. 
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are represented mainly in the Western Vardar subzone. In the Central Vardar subzone and in the 
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This paper presents the lithostratigraphy of the Cretaceous sediments, which have wide application in 
the economy of the Republic of Macedonia. 
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1. ȼɈȼȿȾ 
 
ȼɨ ȼɚɪɞɚɪɫɤɚɬɚ ɡɨɧɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɦɟɡɨɡɨɢɫɤɢɬɟ 
ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ ɫɟ ɡɚɫɬɚɩɟɧɢ ɫɨ ɬɪɢʁɚɫɤɢ, ʁɭɪɫɤɢ ɢ ɤɪɟɞɧɢ ɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɨɢ ɥɟɠɚɬ 
ɬɪɚɧɫɝɪɟɫɢɜɧɨ ɩɪɟɤɭ ɩɪɟɤɚɦɛɪɢɫɤɢɬɟ ɢ ɫɬɚɪɨɩɚɥɟɨɡɨɢɫɤɢɬɟ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ. 
ɉɨɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɨɞ ɮɨɪɦɚɰɢɢɬɟ ɨɞ ɦɟɡɨɡɨɢɫɤɢɨɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɤɚɤɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ 
ɬɟɤɬɨɝɟɧɟɡɚɬɚ, ɤɨʁɚ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɫɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɢɪɚɥɚ ɜɨ ɪɚɧɨɚɥɩɢɫɤɚɬɚ ɟɬɚɩɚ, ɫɟ 
ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɞɢɫɥɨɰɢɪɚɧɢ ɢ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚɚɬ ɜɨ ɜɢɞ ɧɚ ɢɡɨɥɢɪɚɧɢ ɛɥɨɤɨɜɢ (ɋɥɢɤɚ 1).  
 
 
 ɋɥɢɤɚ 1. Ƚɟɨɥɨɲɤɚ ɤɚɪɬɚ ɧɚ ȼɚɪɞɚɪɫɤɚɬɚ ɡɨɧɚ 
1 - ɚɥɤɚɥɧɢ ɛɚɡɚɥɬɢ, 2 - ɩɥɢɨɰɟɧ-ɤɜɚɪɬɟɪɧɢ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ, 3 - ɜɭɥɤɚɧɫɤɢ ɢ ɜɭɥɤɚɧɨɝɟɧɨ-
ɫɟɞɢɦɟɧɬɧɢ ɤɚɪɩɢ, 4 - ɩɥɢɨɰɟɧɫɤɢ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ, 5 - ɦɢɨɰɟɧɫɤɢ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ, 6 - ɟɨɰɟɧɫɤɢ 
ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ, 7 - ɫɟɧɨɧɫɤɢ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ, 8 - ɚɥɛ-ɰɟɧɨɦɚɧ-ɬɭɪɨɧɫɤɢ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ, 9 - ʁɭɪɫɤɢ 
ɝɪɚɧɢɬɨɢɞɢ ɢ ɫɟɪɩɟɧɬɢɧɢɬɢ, 10 - ʁɭɪɫɤɢ ɨɮɢɨɥɢɬɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, 11 - ɬɪɢʁɚɫɤɢ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ, 
12 - ɩɚɥɟɨɡɨɢɫɤɢ ɦɟɬɚɦɨɪɮɧɢ ɤɚɪɩɢ, 13 - ɪɢɮɟʁ-ɤɚɦɛɪɢɫɤɢ ɦɟɬɚɦɨɪɮɧɢ ɤɚɪɩɢ,                       
14 - ɩɪɟɤɚɦɛɪɢɫɤɢ ɝɪɚɧɢɬɨɢɞɢ, 15 - ɩɪɟɤɚɦɛɪɢɫɤɢ ɦɟɬɚɦɨɪɮɟɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ. 
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Ɍɟɤɬɨɧɫɤɢɬɟ ɩɪɨɰɟɫɢ ɭɫɥɨɜɢɥɟ ɬɪɢʁɚɫɤɢɬɟ, ʁɭɪɫɤɢɬɟ ɢ ɤɪɟɞɧɢɬɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɞɚ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɨɞɞɟɥɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢ ɩɨɬɤɚɬɨɜɢ, ɤɨɢ ɫɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɚɬ ɫɨ 
ɩɨɫɟɛɧɢ ɥɢɬɨɮɨɪɦɚɰɢɨɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢ ɮɨɪɦɢ. 
ȼɨ ɦɟɡɨɡɨɢɫɤɢɨɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɟ ɡɚɫɬɚɩɟɧɢ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɮɨɪɦɚɰɢɢ: 
- Ɍɟɪɢɝɟɧɨ-ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɚ ɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɪɚɡɜɢɟɧɚ ɜɨ ɬɪɢʁɚɫ. 
- ȼɨ ʁɭɪɚ ɲɢɪɨɤɨ ɟ ɡɚɫɬɚɩɟɧ ɨɮɢɨɥɢɬɫɤɢɨɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧ ɫɨ ɫɥɟɞɧɢɬɟ 
ɮɨɪɦɚɰɢɢ: ɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɧɚ ɝɚɛɪɨɜɢ ɢ ɩɪɢɞɪɭɠɧɢ ɩɥɭɬɨɧɢɬɢ, ɠɢɥɟɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, 
ɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɧɚ ɦɚɫɢɜɧɢ ɛɚɡɚɥɬɢ, ɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɧɚ ɫɩɢɥɢɬɢɡɢɪɚɧɢ ɩɢɥɨɭ ɛɚɡɚɥɬɢ, 
ɫɩɢɥɢɬ-ɤɟɪɚɬɨɮɢɪɫɤɨ ɧɢɜɨ, ɛɚɡɚɥɬ-ɪɨɠɧɚɱɤɚ ɮɨɪɦɚɰɢʁɚ, ɮɥɢɲɧɚ ɮɨɪɦɚɰɢʁɚ, 
ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɚ ɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɝɪɚɧɢɬɨɢɞɧɚ ɮɨɪɦɚɰɢʁɚ. 
- Ʉɪɟɞɧɢɬɟ ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɫɨ: ɮɚɰɢʁɚ ɧɚ ɰɪɜɟɧɢ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɢ 
ɧɚɫɥɚɝɢ, ɬɟɪɢɝɟɧɨ-ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɚ ɮɨɪɦɚɰɢʁɚ, ɮɥɢɲɧɚ ɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɚ 
ɮɨɪɦɚɰɢʁɚ. 
 
2. ɅɂɌɈɋɌɊАɌɂȽɊАɎɂЈА ɇА ɄɊȿȾА ȼɈ ȼАɊȾАɊɋɄАɌА ɁɈɇА 
 
Ʉɪɟɞɧɢɨɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ ȼɚɪɞɚɪɫɤɚɬɚ ɡɨɧɚ  ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧ ɫɨ 
ɞɨɫɬɚ ɞɟɛɟɥɢ ɬɟɪɢɝɟɧɢ ɢ ɬɟɪɢɝɟɧɨ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢ ɧɚɫɥɚɝɢ, ɤɨɢ ɞɟɧɟɫ ɫɟ ɫɨɱɭɜɚɧɢ 
ɫɚɦɨ ɜɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ. ɋɚɦɨ ɧɚ ɩɨɞɪɚɱʁɟɬɨ ɨɤɨɥɭ Шɬɢɩ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ 
ɧɚɛʂɭɞɭɜɚ ɧɟɩɪɟɤɢɧɚɬ ɩɪɨɮɢɥ ɨɞ ɚɥɛ (ɝɨɪɟɧ ɞɟɥ ɧɚ ɞɨɥɧɚ ɤɪɟɞɚ), ɤɨʁ 
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɫɟ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɩɪɟɤɭ ɰɟɧɨɦɚɧ, ɬɭɪɨɧ ɞɨ ɫɟɧɨɧ. 
Ʉɪɟɞɧɢɬɟ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ ɜɨ ȼɚɪɞɚɪɫɤɚɬɚ ɡɨɧɚ ɢɦɚɚɬ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢ 
ɧɢɜɧɚɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɚɧɚ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚ ɨɤɨɥɭ 4 500 m. Ʉɚɤɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ 
ɩɨɫɬɤɪɟɞɧɚɬɚ ɬɟɤɬɨɧɢɤɚ, ɫɟɞɢɦɟɧɬɧɢɬɟ ɦɚɫɢ ɫɟ ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɚɧɢ ɜɨ ɧɟɤɨɥɤɭ 
ɢɡɞɨɥɠɟɧɢ ɥɨɧɝɢɬɭɞɢɧɚɥɧɢ ɝɪɟɞɢ (ɡɨɧɢ), ɜɨ ɤɨɢ ɧɚ ɩɨɜɟќɟ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢ ɟ 
ɫɨɱɭɜɚɧɚ ɩɪɢɦɚɪɧɚɬɚ ɬɪɚɧɫɝɪɟɫɢɜɧɚ ɩɨɥɨɠɛɚ ɩɪɟɤɭ ɩɪɟɤɚɦɛɪɢɫɤɢɬɟ ɝɧɚʁɫɟɜɢ, 
ɦɢɤɚɲɢɫɬɢ ɢ ɦɟɪɦɟɪɢ, ɩɪɟɤɭ ɫɬɚɪɨɩɚɥɟɨɡɨɢɫɤɢɬɟ ɲɤɪɢɥɰɢ ɢ ɦɟɪɦɟɪɢ, ɩɪɟɤɭ 
ɬɪɢʁɚɫɤɢɬɟ ɫɟɞɢɦɟɧɬ ɢ ʁɭɪɫɤɢɬɟ ɭɥɬɪɚɦɚɮɢɬɢ, ɝɚɛɪɨɜɢ, ɛɚɡɚɥɬɢ, ɤɥɚɫɬɢɬɢ ɢ 
ɝɪɚɧɢɬɨɢɞɢ. Ɇɟѓɭɬɨɚ, ɧɚ ɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɨɬ ɫɨ ɩɪɟɤɚɦɛɪɢɫɤɢɬɟ, 
ɩɚɥɟɨɡɨɢɫɤɢɬɟ, ɬɪɢʁɚɫɤɢɬɟ ɢ ʁɭɪɫɤɢɬɟ ɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɚ ɢ ɫɨ ɝɨɪɧɨɟɨɰɟɧɫɤɢɬɟ 
ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ ɟ ɬɟɤɬɨɧɫɤɢ. 
Ɋɟɥɚɬɢɜɧɨ ɛɨɝɚɬɚɬɚ ɦɚɤɪɨɮɚɭɧɚ ɤɨʁɚ ɟ ɩɪɨɧɚʁɞɟɧɚ ɜɨ ɤɪɟɞɧɢɬɟ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ, 
ɭɤɚɠɭɜɚ ɧɚ ɫɢɝɭɪɟɧ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɚɥɛ-ɰɟɧɨɦɚɧɫɤɢ, ɬɭɪɨɧɫɤɢ ɢ ɫɟɧɨɧɫɤɢ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ 
ɜɨ ȼɚɪɞɚɪɫɤɚɬɚ ɡɨɧɚ. ɇɨ, ɩɨɞɨɥɧɢɬɟ ɧɢɜɨɚ ɨɞ ɨɤɨɥɭ 2 000 m ɞɟɛɟɥɚɬɚ ɦɚɫɚ, 
ɢɡɞɜɨɟɧɚ ɤɚɤɨ ɬɭɪɨɧɫɤɚ, ɜɟɪɨʁɚɬɧɨ ɩɪɢɩɚѓɚɚɬ ɧɚ ɚɥɛ-ɰɟɧɨɦɚɧ, ɚ ɦɨɠɟɛɢ ɢ ɧɚ 
ɛɚɪɟɦ-ɚɩɬ [17]. 
ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɧɢɬɟ ɥɢɬɨɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɫɤɢ ɢ ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɲɤɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ, ɜɨ 
ɤɪɟɞɧɚɬɚ ɫɟɞɢɦɟɧɬɧɚ ɦɚɫɚ ɜɨ ȼɚɪɞɚɪɫɤɚɬɚ ɡɨɧɚ ɫɟ ɢɡɞɜɨɟɧɢ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɢ 
ɥɢɬɨɥɨɲɤɢ ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɢ ɫɟɪɢɢ: 
- ɚɥɛ-ɰɟɧɨɦɚɧ-ɬɭɪɨɧɫɤɚ ɫɟɪɢʁɚ, 
- ɫɟɧɨɧɫɤɚ ɫɟɪɢʁɚ. 
 
ɉɪɟɨɞɨɬ ɦɟѓɭ ɫɟɪɢɢɬɟ ɫɟɭɲɬɟ ɧɟ ɟ ɞɨ ɤɪɚʁ ɪɚɡʁɚɫɧɟɬ. ȼɨ ɧɚʁɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɤɨɧɬɚɤɬɨɬ 
ɟ ɬɟɤɬɨɧɫɤɢ, ɦɟѓɭɬɨɚ ɫɩɨɪɟɞ ɧɟɤɨɢ ɚɜɬɨɪɢ (ɈȽɄ - ɥɢɫɬ ɉɪɢɥɟɩ ɢ ȼɢɬɨɥɢɲɬɟ, 
1:100 000), ɫɟɧɨɧɫɤɚɬɚ ɫɟɪɢʁɚ ɢɦɚ ɲɢɪɨɤ ɥɚɬɟɪɚɥɟɧ ɪɚɡɜɨʁ ɜɨ Ɂɚɩɚɞɧɚɬɚ 
ȼɚɪɞɚɪɫɤɚ ɫɭɛɡɨɧɚ ɢ ɬɪɚɧɫɝɪɟɫɢɜɧɨ ɥɟɠɢ ɩɪɟɤɭ ɩɨɫɬɚɪɢɬɟ ɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚ ɧɚ 
ɧɟɤɨɢ ɦɟɫɬɚ ɢ ɩɪɟɤɭ ɚɥɛ-ɰɟɧɨɦɚɧ-ɬɭɪɨɧɫɤɚɬɚ ɫɟɪɢʁɚ (ɩɪɟɤɭ ɬɭɪɨɧ ɧɚ ɥɢɫɬɨɬ 
ɉɪɢɥɟɩ). 
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2.1. Аɥɛ-ɰɟɧɨɦɚɧ-ɬɭɪɨɧɫɤɚ ɫɟɪɢјɚ 
 
Ɉɜɚɚ ɫɟɪɢʁɚ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɚ ɫɨ ɬɟɪɢɝɟɧɢ ɢ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ ɢ ɢɫɬɚɬɚ ɟ 
ɞɟɛɟɥɚ ɨɤɨɥɭ 2 000 m ɢ ɪɚɡɜɢɟɧɚ ɟ ɜɨ Ɂɚɩɚɞɧɚɬɚ ɢ ɂɫɬɨɱɧɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪɫɤɚ 
ɫɭɛɡɨɧɚ. ɉɨɝɨɪɧɢɬɟ ɧɢɜɨɚ ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɲɤɢ ɫɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɚɧɢ ɤɚɤɨ ɚɥɛ-
ɰɟɧɨɦɚɧɫɤɢ ɢ ɬɭɪɨɧɫɤɢ. Ɇɟѓɭɬɨɚ, ɛɚɡɚɥɧɢɬɟ ɢ ɩɨɞɨɥɧɢɬɟ ɧɢɜɨɚ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɫɟ 
ɫɦɟɬɚɚɬ ɢ ɡɚ ɩɨɫɬɚɪɢ, ɡɚ ɛɚɪɟɦɫɤɨ-ɚɩɬɫɤɢ (ɭɪɝɨɧɫɤɢ).  
ɋɟɪɢʁɚɬɚ ɟ ɥɢɬɨɥɨɲɤɢ ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɚ, ɫɨ ɮɥɢɲɨɢɞɟɧ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɜɨ ɰɟɧɬɪɚɥɧɢɬɟ 
ɧɢɜɨɚ. ȼɨ ɧɟɚ ɫɟ ɢɡɞɜɨʁɭɜɚɚɬ ɬɪɢ ɫɭɩɟɪɩɨɡɢɰɢɨɧɢ ɥɢɬɨɡɨɧɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɫɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɢ ɢ ɥɚɬɟɪɚɥɧɢ ɩɪɟɨɞɢ (ɋɥɢɤɚ 2):  
- ɥɢɬɨɡɨɧɚ ɧɚ ɛɚɡɚɥɧɢ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢ ɢ ɩɟɫɨɱɧɢɰɢ ɫɨ ɝɥɢɧɰɢ ɢ ɜɚɪɨɜɧɢɰɢ, 
- ɮɥɢɲɨɢɞɧɚ ɥɢɬɨɡɨɧɚ, 
- ɥɢɬɨɡɨɧɚ ɧɚ ɩɥɨɱɟɫɬɢ ɢ ɦɚɫɢɜɧɢ ɜɚɪɨɜɧɢɰɢ. 
 ɋɥɢɤɚ 2. Ʌɢɬɨɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɫɤɢ ɫɬɨɥɛ ɧɚ ɚɥɛ-ɰɟɧɨɦɚɧ-ɬɭɪɨɧɫɤɚɬɚ ɫɟɪɢʁɚ 
1 - ɩɥɨɱɟɫɬɢ ɢ ɦɚɫɢɜɧɢ ɜɚɪɨɜɧɢɰɢ, 2 - ɮɥɢɲɨɢɞɧɚ ɥɢɬɨɡɨɧɚ,  
3 - ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢ, ɩɟɫɨɱɧɢɰɢ, ɝɥɢɧɰɢ ɢ ɜɚɪɨɜɧɢɰɢ. 
 
Ʌɢɬɨɡɨɧɚɬɚ ɧɚ ɛɚɡɚɥɧɢ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢ ɢ ɩɟɫɨɱɧɢɰɢ ɫɨ ɝɥɢɧɰɢ ɢ ɜɚɪɨɜɧɢɰɢ 
ɟ ɞɟɛɟɥɚ 300-550 m ɜɨ ɡɚɩɚɞɧɢɨɬ ɪɚɛɟɧ ɞɟɥ ɧɚ ȼɚɪɞɚɪɫɤɚɬɚ ɡɨɧɚ ɫɨ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ ɧɚ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɟɛɟɥɢɧɚɬɚ ɧɚ 100-200 m ɫɩɪɟɦɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɢɬɟ 
ɞɟɥɨɜɢ ɧɚ ȼɚɪɞɚɪɫɤɚɬɚ ɡɨɧɚ. Ⱦɨɦɢɧɚɧɬɟɧ ɥɢɬɨɥɨɲɤɢ ɱɥɟɧ ɧɚ ɥɢɬɨɡɨɧɚɬɚ ɫɟ 
ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢɬɟ, ɤɨɢ ɫɟ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜ, ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɬɨɚ ɩɪɟɤɭ ɤɨɢ 
ɩɨɫɬɚɪɢ ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɟ ɪɚɡɜɢɟɧɢ. ȼɨ ɡɚɩɚɞɧɢɬɟ ɩɪɟɞɟɥɢ, ɫɩɪɟɦɚ ɤɨɧɬɚɤɬɨɬ ɫɨ 
ɉɟɥɚɝɨɧɫɤɢɨɬ ɦɚɫɢɜ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɬɟ ɩɪɟɞɟɥɢ (Ɇɨɱɚɪɧɢɤ-Ɋɚɞɚʃɟ, ɜɨ ɨɤɨɥɢɧɚɬɚ ɧɚ 
Шɬɢɩ) ɫɨɞɪɠɚɬ ɧɚʁɦɧɨɝɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɨɞ ɩɪɟɤɚɦɛɪɢɫɤɢɬɟ ɤɚɪɩɢ ɧɚ ɉɟɥɚɝɨɧɫɤɢɨɬ 
ɦɚɫɢɜ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚ ɋɪɩɫɤɨ-Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɦɚɫɢɜ ɢ ɨɞ ɩɚɥɟɨɡɨɢɫɤɢ ɤɚɪɩɢ, ɞɨɞɟɤɚ 
ɜɨ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢɬɟ ɩɪɟɞɟɥɢ ɧɚ ȼɚɪɞɚɪɫɤɚɬɚ ɡɨɧɚ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢɬɟ ɫɟ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɨɞ 
ɤɜɚɪɰɟɧ ɫɨɫɬɚɜ, ɚ ɫɨɞɪɠɚɬ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɨɞ ɬɪɢʁɚɫɤɢ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ, ʁɭɪɫɤɢ 
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ɭɥɬɪɚɛɚɡɢɱɧɢ ɢ ɛɚɡɢɱɧɢ ɤɚɪɩɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɨɞ ɝɨɪɧɨʁɭɪɫɤɢɬɟ ɮɨɪɦɚɰɢɢ: ɛɚɡɚɥɬ-
ɪɨɠɧɚɱɤɚɬɚ, ɮɥɢɲɧɚɬɚ ɢ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɚɬɚ, ɤɚɤɨ ɢ ɨɞ ɝɨɪɧɨʁɭɪɫɤɢɬɟ ɝɪɚɧɢɬɨɢɞɢ 
(Ɇɨɱɚɪɧɢɤ - Шɬɢɩ). 
ɉɟɫɨɱɧɢɰɢɬɟ ɫɟ ɪɚɡɜɢɟɧɢ ɜɨ ɫɥɨɟɜɢ ɞɟɛɟɥɢ ɞɨ 1 m, ɫɟ ɫɦɟɧɭɜɚɚɬ ɫɨ 
ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢɬɟ ɢ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚɚɬ ɫɨ ɨɤɨɥɭ 35 % ɜɨ ɜɤɭɩɧɚɬɚ ɦɚɫɚ ɧɚ ɥɢɬɨɡɨɧɚɬɚ. 
Ƚɥɢɧɰɢɬɟ ɢ ɜɚɪɨɜɧɢɰɢɬɟ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚɚɬ ɜɨ ɬɟɧɤɢ ɩɪɨɫɥɨʁɤɢ, ɫɦɟɫɬɟɧɢ ɜɨ 
ɩɟɫɨɱɧɢɱɤɢɬɟ ɩɚɪɬɢɢ. 
Ɏɥɢɲɨɢɞɧɚɬɚ ɥɢɬɨɡɨɧɚ ɟ ɪɚɡɜɢɟɧɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɧɚɞ ɛɚɡɚɥɧɚɬɚ ɥɢɬɨɡɨɧɚ, 
ɱɢʁɚ ɞɟɛɟɥɢɧɚ  ɞɨɫɬɢɝɧɭɜɚ ɞɨ ɨɤɨɥɭ 1 200 m. Ʌɢɬɨɥɨɲɤɢ ɟ ɦɨɲɧɟ ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɚ. 
ȼɨ ɧɟɚ ɞɨɦɢɧɢɪɚɚɬ ɩɟɫɨɱɧɢɰɢɬɟ ɢ ɝɥɢɧɢɬɟ (ɝɥɢɧɟɫɬɢ ɲɤɪɢɥɰɢ), ɚ ɩɨɫɥɚɛɨ ɫɟ 
ɡɚɫɬɚɩɟɧɢ ɢɧɬɪɚɫɟɪɢɫɤɢ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢ, ɜɚɪɨɜɧɢɰɢ ɢ ɩɪɟɬɚɥɨɠɟɧɢ ɥɚɬɟɪɢɬɢ. 
Ɉɜɢɟ ɱɥɟɧɨɜɢ, ɫɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɟɨɞɢ, ɫɟ ɫɦɟɧɭɜɚɚɬ ɜɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɟɧ ɢ 
ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɟɧ ɩɪɚɜɟɰ ɜɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɢ ɫɨ ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɞɟɛɟɥɢɧɚ. Ɇɟѓɭɬɨɚ, ɜɨ 
ɜɧɚɬɪɟɲɧɢɬɟ ɞɟɥɨɜɢ ɧɚ ȼɚɪɞɚɪɫɤɚɬɚ ɡɨɧɚ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚ ɢ ɪɢɬɦɢɱɤɨ ɫɦɟɧɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɱɥɟɧɨɜɢɬɟ, ɫɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɧɚ ɥɚɦɢɧɚɰɢʁɚ, ɝɪɚɞɚɰɢɨɧɚ ɫɥɨɟɜɢɬɨɫɬ ɢ ɛɪɚɧɭɜɚʃɟ 
ɧɚ ɫɥɨɟɜɢɬɟ, ɲɬɨ ɢ ɞɚɜɚ ɧɚ ɥɢɬɨɡɨɧɚɬɚ ɮɥɢɲɨɢɞɟɧ ɤɚɪɚɤɬɟɪ. 
Ʌɢɬɨɡɨɧɚɬɚ ɧɚ ɩɥɨɱɟɫɬɢ ɢ ɦɚɫɢɜɧɢ ɜɚɪɨɜɧɢɰɢ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚ ɤɚɤɨ ɡɚɜɪɲɧɨ ɧɢɜɨ 
ɧɚ ɚɥɛ-ɰɟɧɨɦɚɧ-ɬɭɪɨɧɫɤɚɬɚ ɫɟɪɢʁɚ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɟɧɚ ɟ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɫɨ ɩɥɨɱɟɫɬɢ ɢ 
ɦɚɫɢɜɧɢ ɜɚɪɨɜɧɢɰɢ, ɫɨ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɞɨ ɨɤɨɥɭ 250 m. ɂɫɬɚɬɚ ɤɨɧɤɨɪɞɚɧɬɧɨ ɥɟɠɢ 
ɩɪɟɤɭ ɝɥɢɧɰɢɬɟ (ɝɥɢɧɟɫɬɢ ɲɤɪɢɥɰɢ), ɚɥɟɜɪɨɥɢɬɢɬɟ ɢ ɩɪɟɬɚɥɨɠɟɧɢɬɟ ɥɚɬɟɪɢɬɢ, ɚ 
ɥɨɤɚɥɧɨ ɢ ɜɨ ɫɚɦɚɬɚ ɦɚɫɚ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚɚɬ ɩɚɪɬɢɢ ɨɞ ɩɟɥɢɬɫɤɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ.  
Ⱥɥɛ-ɰɟɧɨɦɚɧɫɤɚɬɚ  ɢ ɬɭɪɨɧɫɤɚɬɚ ɫɬɚɪɨɫɬ (ɤɚʁ Ɇɨɱɚɪɧɢɤ - Шɬɢɩɫɤɨ) ɟ ɞɨɤɚɠɚɧɚ 
ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɲɤɢ [17]. 
 
2.2. ɋɟɪɢјɚ ɧɚ ɫɟɧɨɧɫɤɢ ɮɥɢɲɧɢ ɢ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ 
 
Ɉɜɚɚ ɫɟɪɢʁɚ ɟ ɞɟɛɟɥɚ ɨɤɨɥɭ 2 300 m ɢ ɟ ɢɡɞɜɨɟɧɚ ɤɚɤɨ ɫɟɧɨɧɫɤɚ, ɛɟɡ 
ɧɚɬɚɦɨɲɧɨ ɛɢɨɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɫɤɨ ɪɚɫɱɥɟɧɭɜɚʃɟ. ɇɟʁɡɢɧɢɨɬ ɪɚɡɜɨʁ ɢ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɫɟ ɜɪɡɚɧɢ ɢɫɤɥɭɱɢɜɨ ɡɚ Ɂɚɩɚɞɧɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪɫɤɚ ɫɭɛɡɨɧɚ, ɤɚɞɟ 
ɜɨ ɧɚʁɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɟ ɜɨ ɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɨ ɚɥɛ-ɰɟɧɨɦɚɧ-ɬɭɪɨɧɫɤɚɬɚ ɫɟɪɢʁɚ, ɧɨ ɧɚ 
ɦɟɫɬɚ ɩɪɟɤɭ ɬɭɪɨɧ ɥɟɠɢ ɫɨ ɛɚɡɚɥɧɢ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢ ɢ ɫɟ ɫɦɟɬɚ ɞɟɤɚ ɨɞɧɨɫɨɬ ɟ 
ɬɪɚɧɫɝɪɟɫɢɜɟɧ (ɧɚ ɥɢɫɬɨɬ ɉɪɢɥɟɩ). ɋɟɧɨɧɫɤɚɬɚ ɫɟɪɢʁɚ ɢɦɚ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɤɚɤɨ 
ɤɨɧ ɋɁ (ɜɨ ɋɪɛɢʁɚ), ɬɚɤɚ ɢ ɤɨɧ Јɂ (ɜɨ Ƚɪɰɢʁɚ). ɋɥɢɱɧɨ ɧɚ ɩɨɞɨɥɧɚɬɚ (ɚɥɛ-
ɰɟɧɨɦɚɧ-ɬɭɪɨɧɫɤɚɬɚ) ɢ ɨɜɚɚ ɫɟɪɢʁɚ ɫɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚ ɫɨ ɯɟɬɟɪɨɝɟɧ ɥɢɬɨɥɨɲɤɢ 
ɫɨɫɬɚɜ, ɜɨ ɤɨʁɚ, ɫɩɨɪɟɞ ɡɚɫɬɚɩɟɧɨɫɬɚ ɢ ɝɟɨɥɨɲɤɚɬɚ ɩɨɡɢɰɢʁɚ ɜɨ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɫɤɢɨɬ 
ɫɬɨɥɛ ɧɚ ɨɞɞɟɥɧɢɬɟ ɱɥɟɧɨɜɢ, ɫɟ ɢɡɞɜɨʁɭɜɚɚɬ ɬɪɢ ɫɭɩɟɪɩɨɡɢɰɢɨɧɢ ɥɢɬɨɥɨɲɤɢ 
ɧɢɜɨɚ (ɋɥɢɤɚ 3): 
- ɥɢɬɨɡɨɧɚ ɧɚ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢ ɢ ɩɟɫɨɱɧɢɰɢ, 
- ɮɥɢɲɧɚ ɥɢɬɨɡɨɧɚ, 
- ɥɢɬɨɡɨɧɚ ɧɚ ɩɥɨɱɟɫɬɢ ɢ ɛɚɧɤɨɜɢɬɢ ɜɚɪɨɜɧɢɰɢ. 
 
Ʌɢɬɨɡɨɧɚɬɚ ɧɚ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢ ɢ ɩɟɫɨɱɧɢɰɢ ɝɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɛɚɡɚɥɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ 
ɫɟɪɢʁɚɬɚ ɢ ɢɦɚ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɞɨ ɨɤɨɥɭ 700 m. ɉɪɟɬɫɬɚɜɟɧɚ ɟ ɫɨ ɛɪɟɱɨ-ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢ 
(ɨɤɨɥɭ 75 %), ɞɨɞɟɤɚ ɩɟɫɨɱɧɢɰɢɬɟ ɫɟ ɩɨɫɥɚɛɨ ɡɚɫɬɚɩɟɧɢ, ɚ ɥɨɤɚɥɧɨ ɫɟ 
ɫɦɟɧɭɜɚɚɬ ɫɨ ɝɥɢɧɰɢ ɢ ɜɚɪɨɜɧɢɰɢ. Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɬɚ ɟ ɞɨɥɠ ɡɚɩɚɞɧɢɨɬ ɪɚɛ ɧɚ 
ȼɚɪɞɚɪɫɤɚɬɚ ɡɨɧɚ ɫɨ ɦɚɥɢ ɩɪɟɤɢɧɢ, ɨɞ Ɇɚʁɞɚɧ, ɧɚ ɫɟɜɟɪ ɩɪɟɤɭ Ⱦɨɥɝɢ Ɋɢɞ, 
ɞɨɥɢɧɚɬɚ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ Ɍɨɩɨɥɤɚ, ɞɨ ʁɭɠɧɢɨɬ ɪɚɛ ɧɚ ɋɤɨɩɫɤɚɬɚ ɤɨɬɥɢɧɚ. 
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 ɋɥɢɤɚ 3. Ʌɢɬɨɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɫɤɢ ɫɬɨɥɛ ɧɚ ɫɟɧɨɧɫɤɚɬɚ ɫɟɪɢʁɚ 
1 - ɩɥɨɱɟɫɬɢ ɢ ɛɚɧɤɨɜɢɬɢ ɜɚɪɨɜɧɢɰɢ, 2 - ɮɥɢɲɨɢɞɧɚ ɥɢɬɨɡɨɧɚ, 
3 - ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢ ɢ ɩɟɫɨɱɧɢɰɢ. 
 
Ɏɥɢɲɧɚɬɚ ɥɢɬɨɡɨɧɚ ɟ ɞɟɛɟɥɚ ɨɤɨɥɭ 1 400 m. Ȼɚɡɚɥɧɢɬɟ ɧɢɜɨɚ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞɟɧɢ 
ɨɞ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢ, ɩɟɫɨɱɧɢɰɢ ɢ ɤɚɥɤɚɪɟɧɢɬɢ ɫɨ ɮɥɢɲɨɢɞɟɧ ɤɚɪɚɤɬɟɪ. ɉɨɫɥɟ 
ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɨɜɢɟ ɝɪɭɛɨɤɥɚɫɬɢɱɧɢ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɩɪɨɞɥɚɛɨɱɭɜɚʃɟ 
ɧɚ ɛɚɫɟɧɨɬ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɬɢɩɢɱɧɚ ɮɥɢɲɧɚ ɥɢɬɨɡɨɧɚ, ɜɨ ɤɨʁɚ ɪɢɬɦɢɱɧɨ ɫɟ 
ɫɦɟɧɭɜɚɚɬ ɫɟɤɜɟɧɰɢ ɧɚ ɩɟɫɨɱɧɢɰɢ, ɝɥɢɧɰɢ, ɚɥɟɜɪɨɥɢɬɢ, ɥɚɩɨɪɨɜɢɬɢ ɜɚɪɨɜɧɢɰɢ 
ɢ ɜɚɪɨɜɧɢɰɢ, ɫɨ ɢɡɪɚɡɟɧɚ ɝɪɚɞɚɰɢɨɧɚ ɫɥɨɟɜɢɬɨɫɬ, ɥɚɦɢɧɚɰɢʁɚ ɢ ɬɪɚɝɢ ɧɚ 
ɛɪɚɧɭɜɚʃɟ. Ɉɜɚɚ ɥɢɬɨɡɨɧɚ ɟ ɪɚɡɜɢɟɧɚ ɜɨ Ƚɚɥɢɱɤɨ-Ⱥɪɧɢɱɤɢɨɬ ɝɪɚɛɟɧ (ɧɚ 
ɩɨɬɟɝɨɬ Ⱥɪɧɢɱɤɨ-ɐɪɧɚ Ɋɟɤɚ-Ƚɚɥɢɲɬɟ), ɨɞ ɤɚɞɟ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɤɨɧ ɋɁ ɩɪɟɤɭ ɫɟɥɚɬɚ 
ȼɭɫɢɥɰɢ, Ɏɨʁɧɢɰɚ, Ʉɪɚʁɧɢɰɢ, ɉɨɩɚɞɢʁɚ, Ɏɚɪɟɲ, ɞɨɥɢɧɚɬɚ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ Ɍɨɩɨɥɤɚ, ɞɨ 
ɫ. ȼɪɠɚɥɟ. ɂɫɬɚɬɚ ɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɬɚ ɜɨ ɞɜɚ ɢɡɨɥɢɪɚɧɢ ɛɥɨɤɚ ɢ ɧɚ ɋɤɨɩɫɤɚ ɐɪɧɚ 
Ƚɨɪɚ (ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɨ ɨɞ ɫ. Ʉɭɱɟɜɢɲɬɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɟɜɟɪɧɨ ɨɞ ɫ. Ɇɚɬɟʁɱɟ). 
Ʌɢɬɨɡɨɧɚɬɚ ɧɚ ɩɥɨɱɟɫɬɢ ɢ ɛɚɧɤɨɜɢɬɢ ɜɚɪɨɜɧɢɰɢ ɟ ɞɟɛɟɥɚ ɨɤɨɥɭ 200 m ɢ ɝɨ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɧɚʁɝɨɪɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɫɟɧɨɧɫɤɚɬɚ ɫɟɪɢʁɚ. ɂɫɬɚɬɚ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɚ ɫɨ 
ɫɢɜɢ ɞɨ ɪɨɡɟɧɢɤɚɜɢ ɜɚɪɨɜɧɢɰɢ, ɫɨ ɩɪɟɨɞɢ ɜɨ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢ ɩɟɫɨɱɧɢɰɢ ɢ 
ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢ. ɉɚɥɟɨɧɬɨɥɨɲɤɢ ɟ ɨɞɪɟɞɟɧɚ ɤɚɤɨ ɫɚɧɬɨɧ-ɦɚɫɬɪɢɯɬ. Ɉɜɚɚ 
ɥɢɬɨɡɨɧɚ ɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɬɚ ɝɥɚɜɧɨ ɜɨ ʁɭɠɧɢɨɬ ɞɟɥ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɧɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪɫɤɚ 
ɫɭɛɡɨɧɚ, ɜɨ ɞɜɟ ɢɡɨɥɢɪɚɧɢ ɡɨɧɢ. ɉɪɜɚɬɚ ɫɟ ɩɪɬɟɝɚ ɨɞ ȼɢɬɨɥɲɬɟ ɞɨ ɞɨɥɢɧɚɬɚ ɧɚ 
ɪɟɤɚɬɚ Ɋɚɟɰ, ɚ ɜɬɨɪɚɬɚ ɨɞ ɫ. Ⱥɪɧɢɱɤɨ, ɩɪɟɤɭ ɫ. Ƚɚɥɢɲɬɟ ɢ Ɇɪɚɦɨɪ,  ɡɚɜɪɲɭɜɚ 
ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɞɨ ɞɨɥɢɧɚɬɚ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ Ɋɚɟɰ. ȼɨ ɩɨɦɚɥɢ ɦɚɫɢ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚ ɢ ɤɨɧ ɫɟɜɟɪ, 
ɞɨ ɫ. ȼɪɠɚɥɟ. 
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3. ɁАɄɅɍЧɈɄ 
 
ȼɨ ȼɚɪɞɚɪɫɤɚɬɚ ɡɨɧɚ ɲɢɪɨɤɨ ɫɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɬɢ ɤɪɟɞɧɢɬɟ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ, ɤɨɢ ɫɨ 
ɩɨɫɬɤɪɟɞɧɚɬɚ ɬɟɤɬɨɧɢɤɚ ɫɟ ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɚɧɢ ɜɨ ɧɟɤɨɥɤɭ ɥɨɧɝɢɬɭɞɢɧɚɥɧɢ 
ɢɡɞɨɥɠɟɧɢ ɡɨɧɢ. ɇɚ ɩɨɜɟќɟ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢ ɟ ɫɨɱɭɜɚɧɚ ɩɪɢɦɚɪɧɚɬɚ ɬɪɚɧɫɝɪɟɫɢɜɧɚ 
ɩɨɥɨɠɛɚ ɧɚ ɤɪɟɞɧɢɬɟ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ ɩɪɟɤɭ ɩɨɫɬɚɪɢɬɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ, ɚ ɧɚ ɧɟɤɨɢ 
ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɨɬ ɧɚ ɤɪɟɞɧɢɬɟ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ ɫɨ ɨɤɨɥɧɢɬɟ ɤɚɪɩɢ ɟ ɬɟɤɬɨɧɫɤɢ. 
ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɥɢɬɨɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɫɤɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɥɢ ɢ ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɲɤɢɬɟ 
ɩɨɞɚɬɨɰɢ, ɤɪɟɞɧɢɬɟ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ ɜɨ ȼɚɪɞɚɪɫɤɚɬɚ ɡɨɧɚ ɫɟ ɢɡɞɜɨɟɧɢ ɧɚ ɞɜɟ 
ɥɢɬɨɥɨɲɤɢ ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɢ ɫɟɪɢɢ:  
- ɚɥɛ-ɰɟɧɨɦɚɧ-ɬɭɪɨɧɫɤɚ ɫɟɪɢʁɚ, ɫɨ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɨɤɨɥɭ 2 000 m, ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɟ 
ɢɡɞɜɨɟɧɢ ɬɪɢ ɥɢɬɨɡɨɧɢ: ɥɢɬɨɡɨɧɚ ɧɚ ɛɚɡɚɥɧɢ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢ ɢ ɩɟɫɨɱɧɢɰɢ ɫɨ 
ɝɥɢɧɰɢ ɢ ɜɚɪɨɜɧɢɰɢ, ɮɥɢɲɨɢɞɧɚ ɥɢɬɨɡɨɧɚ ɢ ɥɢɬɨɡɨɧɚ ɧɚ ɩɥɨɱɟɫɬɢ ɢ ɦɚɫɢɜɧɢ 
ɜɚɪɨɜɧɢɰɢ. 
- ɫɟɧɨɧɫɤɚ ɫɟɪɢʁɚ, ɫɨ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɨɤɨɥɭ 2 300 m, ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɟ ɢɡɞɜɨɟɧɢ ɬɪɢ 
ɥɢɬɨɥɨɲɤɢ ɧɢɜɨɚ: ɥɢɬɨɡɨɧɚ ɧɚ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢ ɢ ɩɟɫɨɱɧɢɰɢ, ɮɥɢɲɧɚ ɥɢɬɨɡɨɧɚ ɢ 
ɥɢɬɨɡɨɧɚ ɧɚ ɩɥɨɱɟɫɬɢ ɢ ɛɚɧɤɨɜɢɬɢ ɜɚɪɨɜɧɢɰɢ. 
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